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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan 
emosional tehadap minat berwirausaha mahasiswa. Responden yang menjadi 
obyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. 
Kecerdasan emosional dapat dilihat dari dimensi pengenalan diri, pengendalian 
diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah Kecerdasan Emosional berpengaruh secara signifikan 
terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan emosional dan 
minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta sama-sama tinggi. Disamping itu, kecerdasan emosional mahasiswa 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Kecerdasan emosional 
mempengaruhi minat berwirausaha sebesar 82,5%, sedangkan sisanya 17,5 % 
dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. 
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